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nované výsledkům jsou vlastně popisem
sérií výroků psychoterapeutů, které se vzta-
hují k tématu genderu a ukazují zkušenost
konkrétních deseti psychologů z terapie.
Nalezená témata zahrnují například chá-
pání genderu jako rozdílnosti, jedinečnosti,
vliv genderu na volbu terapeuta či tera-
peutky, chápání genderu jako rizika pro
práci v terapii a úvahy nad tématy vztahu
genderu a moci. V závěru praktické části
autorka popisuje pohled terapeutů na svou
vlastní veřejnou angažovanost směřovanou
ke společenské změně. Výzkumnou část
publikace lze chápat jako sondu do práce
psychoterapeutů, kteří (sami, nebo v očích
autorky) přikládají genderu podstatnou
úlohu ve své práci a jako popis některých
témat, které se v terapii mohou objevit.
Dále než za popis se ale práce nedostává 
a po v mnoha ohledech velmi kritické teo-
retické části tak čeká zklamání z absence
konkrétního přesahu zmíněného feminis-
tického přístupu do praxe. Zvídavý čtenář
si připomene, že gender je koncept, s nímž
by měl psycholog pracovat, nedozví se ale
jak.
Knihu tak mohu doporučit tomu, kdo
se chce dozvědět více o pohledu femi-
nismu na psychologii a terapii a rád by si
udělal obrázek o vývoji této problematiky
v čase. Kdo by hledal prakticky zaměře-
nou knihu, udělá zřejmě lépe, když sáhne
jinam.                   
M. Čerňák
* Kateřina Machovcová: Nesamozřejmé
perspektivy (Genderová analýza v psy-
choterapii a psychologickém poraden-
ství). Mezinárodní politologický ústav
MU, Brno 2011, 186 s.
Jozef Suchoža a kol.: Česko-
slovenské kontexty 
obchodního práva* 
Prestižní česko-slovenský autorský ko-
lektiv (Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel
Marek, Přemysl Raban), složený ze čtyř
zkušených odborníků na obchodní právo,
předkládá koncepčně ojedinělou a do
značné míry netradiční publikaci s názvem
Česko-slovenské kontexty obchodního
práva. Kniha je věnovaná především vzá-
jemným souvislostem českého a sloven-
ského obchodního práva. Publikace vyšla
na přelomu roku 2011/2012 v nakladatel-
ství Wolters Kluwer ČR, a.s., a je napsána
k právnímu stavu ke dni 1. 11. 2011.1
Obchodní právo je odvětvím, které sice
majoritně spadá do sektoru soukromého
práva, nicméně zde najdeme i řadu prvků
veřejnoprávních – zejména pokud jde o re-
levantní vztahy mezi podnikatelem a stá-
tem, o právní podmínky podnikání,
obchodní rejstřík či ochranu hospodářské
soutěže, proto mě jako učitele práva veřej-
ného tato publikace zaujala. 
Zjednodušeně můžeme napsat, že ob-
chodní právo uspořádává vztahy mezi ob-
chodníky a podnikateli. Obchodní právo je
průřezovým odvětvím, mj. navazuje na
občanské právo, ale vtahuje do sebe i jiné
instituty např. ze správního práva. Pro mo-
derní obchodní právo je stále více charak-
teristická publicizace, tedy ingerence ve-
řejnoprávních norem.
Obchodní právo, resp. nauku obchod-
ního práva můžeme mimo obecné části
rozdělit na čtyři primární pilíře :
• obchodní společnosti a družstva
• obchodní smlouvy a závazky 
1 O sepětí s veřejným právem svědčí i fakt, že
nakladatelským recenzentem zmíněné pub-
likace byl mj. i prof. JUDr. Petr Průcha,
CSc., z katedry Správního práva a správní
vědy PF MU. 
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Při výběru jednotlivých částí monogra-
fie se autoři rozhodli zpracovat jednak
společné česko-slovenské aspekty obchod-
ního práva a jednak problematiku platného
obchodního práva, především právo ob-
chodních společností, závazkové právo 
v obou republikách, s poukázáním na spo-
lečné znaky, případně na rozdílná legisla-
tivní řešení. Recenzovaná publikace se
také zabývá otázkou projednávání a roz-
hodování obchodních sporů se zahranič-
ním prvkem.
Prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc.,
dlouholetý vysokoškolský učitel a také ad-
vokát, zpracoval první část publikace, vě-
nující se zejména základním východiskům
geneze obchodní práva na území ČR 
a sousední SR. Důkladně vysvětluje histo-
rické determinanty a důležité souvislosti,
vymezuje působnost obchodního práva 
a zamýšlí se nad jeho rolí ve společnosti.
Věnuje se též vymezení pramenů obchod-
ního práva. Jozef Suchoža pracoval nejen
s literaturou českou a slovenskou, ale také
s relevantními prameny z dalších zemí
(SRN, Polsko etc.). Část zpracovaná prof.
Suchožou najde své čtenáře zejména mezi
teoretiky obchodního práva a hloubavěj-
šími praktiky z obou stran česko-sloven-
ské hranice.
Jeden z nejvýznamnějších slovenských
komercionalistů, doc. JUDr. Ján Husár,
CSc., zpracoval část druhou, věnovanou
obchodním společnostem a družstvu.
J.Husár se obchodně-právní tematice vě-
nuje dlouhodobě, mj. ji přednáší od roku
1984 na Právnické fakultě Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košicích a od roku
1991 též na Podnikově hospodářské fa-
kultě Ekonomické univerzity, Bratislava.
Zároveň je činný jako rozhodce v majet-
kových sporech; má tedy bohaté praktické
zkušenosti, které náležitě promítl i do
textu představované publikace. 
Ján Husár, který s výše citovaným Jo-
zefem Suchožou již dříve napsal populární
slovenskou vysokoškolskou učebnici Ob-
chodné právo, se ve své části publikace vě-
nuje též právní regulaci obchodních
společností, analyzuje instituty těchto spo-
lečností (např. obchodní jméno,sídlo,
podíl, základní jmění etc.) a vždy důkladně
komparuje českou a slovenskou právní
úpravu. Dovolil bych si tu upozornit na
důkladně zpracovanou subkapitolu věno-
vanou úpravě společnosti s ručením ome-
zeným (s. 197–257) a též na subkapitolu
věnovanou akciové společnosti (s. 257–
286).
Prof. JUDr. Karel Marek, CSc., zpraco-
val kapitolu třetí. Zaměřil se zejména na
obchodní závazkové vztahy, tedy na jeho
celoživotní doménu mající svůj pozitivně-
právní domicil v části třetí obchodního zá-
koníku. Analyzována je mj. smlouva
kupní, smlouva o dílo, smlouva o inkasu
či smlouva mandátní. Známý brněnský 
pedagog K. Marek též rozebírá vlastní
problematiku uzavírání smluv a splnění
zavazku. V praxi se uzavírá řada smluv
mezi českými a slovenskými subjekty,
tedy jež mají sídlo jeden subjekt v ČR 
a druhý v SR; subjekty leckdy mylně vy-
cházejí z představy, že aktuální pozitivní
obchodní právo je v obou zemích stejné (či
skoro stejné), na to, že tomu tak není, pou-
kazuje právě část recenzované knihy zpra-
covaná prof. Markem. 
Oceňuji srozumitelné zpracování pro-
bírané právní problematiky, takže bude
užitečná nejen právníkům, ale i četným
podnikatelům, kteří např. obchodují se SR.
K. Marek do textu též promítá své prak-
tické a teoretické celoživotní zkušenosti. 
Zpracovatelem části čtvrté je prof.
JUDr. Přemysl Raban, CSc., který se věno-
val alternativnímu řešení sporů a rozhod-
čímu řízení. Jak známo v poslední době
narůstá počet sporů mezi subjekty podni-
katelské sféry. Autor se věnuje především
·
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Jan Štursa, Sullamit Rahu, 1910–1911
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alternativním cestám řešení sporů – nego-
ciaci, facilitaci, mediaci, konciliaci, mini-
trialu, med-arbu (kombinaci mediace 
a rozhodčího řízení), ODR a dalším. Gros
Rabanovy části tvoří analýza rozhodčího
řízení – věnuje se nejen vlastnímu průběhu
řízení, ale též jeho významu. Čtenáře jistě
zaujme část věnovaná možnostem napa-
dení rozhodčího nálezu (s. 494–502).
P. Raban je velice zkušený autor , který
se mj. podílel na komentáři k občanského
soudního řádu.
Lituji, že v publikaci není více roze-
brána tematika Evropského družstva (Eu-
ropean cooperative society) a že zde není
zpracována tematika nekalé soutěže.
Možná tato problematika bude zpracována
v dalších vydáních této publikace. 
Jozef Suchoža, Ján Husár, Karel Marek,
Přemysl Raban napsali, velmi zdařilou 
a užitečnou publikaci. Její hlavní síla je 
v komparaci české a slovenské právní
úpravy. 
Knihu možno doporučit především
právníkům, jejichž klienti obchodují 
s partnery z druhé strany hranice, ale své
místo najde i v knihovničkách studentů
právnických a ekonomických fakult. Tato
pobídka je nepochybně umocněna faktem,
že stále více slovenských studentů studuje
v ČR – a naše Masarykova univerzita je
toho jasným důkazem – takže pro ně bude
určitě užitečné vědět, jakými cestami se
obchodní právo vydalo v obou zemích. 
V neposlední řadě kniha může být uži-
tečným rádcem jak českým, tak i sloven-
ským soudcům (resp. justičním čekatelům
a asistentům soudců). 
Věřím, že se publikace stane srozumi-
telným průvodcem nástrahami českého 
a slovenského obchodního práva, a že též
přispěje ke zvýšení právního vědomí 
v této oblasti. Rovněž pomůže předcházet
případným neblahým právním důsledkům
plynoucím z neznalosti.            P. Kolman
* Praha: Wolters Kluwer 2012, 544 s.
Zdeněk Máčka a kol.: Říční
dřevo ve vodních tocích ČR*
Předložená monografie autorů Máčka,
Krejčího a kol. přináší nové poznatky 
o významu říčního dřeva a jeho strukturál-
ních, funkčních a dynamických charakte-
ristikách v zalesněné krajině vybraných
vodních toků (Černá Opava, Dyje, Luž-
nice, Morava v oblasti Litovelska a Stráž-
nicka, Morávka a Svratka). Svým
obsahem tak rozšiřuje některé známé in-
formace o genezi říční krajiny, které dává
do logických souvislostí a porovnává je 
s již známými údaji světových řek.
V úvodních kapitolách autoři předsta-
vují problematiku mrtvého dřeva v říční
krajině, objasňují zavedení nového ter-
mínu říční dřevo a předkládají různé ter-
minologické názvy jeho podob. Z pohledu
přírodovědných disciplín dále nastiňují vý-
znam říčního dřeva jak pro říční krajinu,
tak pro samotný vodní tok. Srozumitelným
deskriptivním způsobem jsou zde shro-
mážděny klíčové informace, které se 
o dané problematice objevují zejména 
v zahraničních publikacích a výzkumných
zprávách. Škoda, že rozsah monografie
neumožnil autorům větší prostor pro re-
šeršní část, která tak mohla být pro nové
zájemce o tuto problematiku velkým pří-
nosem.
Představení zkoumaných říčních úse-
ků, na něž se autoři zaměřili, přináší zá-
kladní údaje o hydrogeomorfologických
charakteristikách, které jsou doplněny 
o identifikaci výrazného biogeomorfolo-
gického činitele, vegetačního krytu. Zde
autoři zmiňují potenciální přirozenou ve-
getaci, typy biotopů, skupiny typů geobio-
cénů. Dominantní fanerofyty doplňují
dendrometrickými šetřeními. Z pohledu
čtenáře mohla tato kapitola obsahovat také
příčné profily říčních údolí, které by po-
mohly vhodně doplnit popisované chování
vodních toků.
·
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